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Целью данной работы является изучение потока иностранных инвестиций в 
Россию в сравнении с другими странами, а также выявление причин, влияющих на 
падение мировых инвестиций в Россию. 
Данная тема является актуальной и обладает значительной новизной, поскольку 
с политической нестабильностью в мире происходит снижение мировых инвестиций, 
что может отрицательно сказаться как на экономике России, так и на мировой 
экономике в целом. 
В настоящее время достаточно большое влияние на мировые инвестиции 
оказывают геополитические риски. По информации Конференции Организации 
Объединённых Наций (UNCTAD) в 2014 году мировые инвестиции сократились по 
сравнению с прошлым годом на 8%. 
Так, в 2014 году объёмы прямых иностранных инвестиций по странам 
представлены на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Объёмы прямых иностранных инвестиций в 2014 году 
Россия за 2013-2014 гг. выпала из топ-10 стран-лидеров по объёму прямых 
иностранных инвестиций. Страна потеряла 70 % иностранных инвестиций. Общий 
объём инвестиций в Россию сократился на 51 %. Основным показателем данного 
результата является украинский кризис. 
Причинами снижения в 2014 году интереса инвесторов к стране являются: 
– санкции против России; 
– отрицательные перспективы роста экономики; 
– значительный объём инвестиций, достигнутый Россией в 2013 году, когда 
страна оказалась по этому показателю на третьем месте в мире. 
– украинский конфликт, который напугал инвесторов из развитых государств. 
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Предварительные расчёты, представленные старшим научным сотрудником 
Центра экономического моделирования РАНХиГС Андреем Полбиным в рамках 
Гайдаровского форума, свидетельствуют о том, что сокращение инвестиций в 2015 
году может достичь 25,8 % при сохранении низких нефтяных цен [2]. 
На сокращение инвестиций оказывают влияние следующие факторы: 
– серьёзное колебание валютных курсов; 
– нестабильность мировой экономики; 
– стимулирование потребительского рынка стран-импортеров падением цен на 
природные ресурсы, что ударяет по экономике стран-импортеров. 
Таким образом, на основании исследования вложений иностранных инвестиций 
в Россию можно увидеть резкое их падение в 2014 году на 70%, что происходит из-за 
ряда причин. На основании прогнозов Института экономики РАН, сокращение 
инвестиций в 2016 году может составить 7,7%, в 2017-м – 11,3%. Данная ситуация 
говорит о том, что, несмотря на политическую нестабильность в мире и снижение 
мировых инвестиций, России необходимы кардинальные реформы, поднимающие 
инвестиционную привлекательность России. 
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